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1936　こうくうぴん
1937　ございます(ござる)
1938　こづつみ
1939　　さま
1940　しめい
1941　じゅうしょ
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1952　をお
1953　にがて
1954　はがき
1955　ぴんせん
1956　ふうとう
1957　ほうこく〔する〕
1958　ご)ほうめい
1959　ポスト
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1961　みなさま
1962　やすみちゅう
1963　ゆうぴんぽんごう
1964　ゆるす
1965　よろしく
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